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Titulo del video: Toma de la Tensión Arterial  
Profesor/Autor: Hortensia Estrada 
Tipo de video: Vídeo testimonio apoyado con gráficos. 
Descripción: Este video es un instructivo sobre cómo tomar la tensión arterial 
en la valoración médica.  
 
 
Público Objetivo: ¿Para qué público fue realizado el producto? sugerencia de 
público 
Estudiantes de enfermería y/o medicina de primeros semestres.  
 
Objetivo de aprendizaje: Identificar los pasos, recomendaciones, aspectos 
claves a la hora de tomar la tensión arterial en pacientes.  
Actividades de aprendizaje:  
 Después de ver el vídeo se propone realizar un foro virtual de 
discusión con una guía de preguntas que permita a los estudiantes 
debatir sobre los ejes temáticos del vídeo. 
 Los estudiantes realizarán simulación médica con sus compañeros 
siguiendo el paso a paso del vídeo y tomarán apuntes de lo 
encontrado(instrucción por pares) 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje: Se propone realizar coevaluación 
entre el grupo de estudiantes que usen el vídeo para realizar simulación 
médica.  
Escriba aquí algunas preguntas que podría usar para suscitar la reflexión sobre 
el vídeo: 
 ¿Cuáles son los ejes claves del vídeo? 
 ¿Qué tipo de errores se comenten frecuentemente a la hora de tomar 
la tensión arterial? 
 ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué destacas como nuevo? 
 ¿Cómo te pareció la experiencia de ver el proceso en un vídeo y no en 
un texto escrito? 
 
